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Confusionisme i dictadura
La sessió celebrada darrerament per l'Assemblea de la Qeneralitat de Catalu¬
nya per a aprovar la pròrroga dels pressupostos ha acabat d'arrodonir l'especta¬cle que està donant davant el nostre poble i davant d'Espanya l'Esquerra Repu¬blicana. Es veritablement extraordinari veure amb quina insensatesa s'atreveixen
a convertir-se en dictadors de la pitjor espècie els homes que s'han enfilat a les
altures del Poder i s'han fet càrrec de les regnes de la governació de Catalunya,
sense voler escoltar les veus serenes dels propis correligionaris de més seny iautoritat. Marcel·lí Domingo, que fins ara havia ostentat la vicepresidència del con¬
glomerat, ha tingut unes paraules dures f encertades en referir-se a la tasca de
l'Esquerra i a les seves maniobres per a fer deixar el càri ec de Governador al se¬
nyor Anguera de Sojo. Igualment ha parlat l'esmentat ministre de la crisi del
Consell de la Generalitat i de la solució més escaient que hauria pogut tenir si enels dirigents, principalment en el cap visible senyor Macià, hi hagués hagut la
equanimitat necessària en moments tan greus. Humbert Torres, diputat esquerràde Lleida, ha escrit també uns mots en el que es rtflexa la desil·lusió que li causa
veure l'actuació de l'Esquerra «a la ciutat de Barcelona» com diu amb frase
justa.
Cap consideració commou, però, els homes que s'agrupen entorn del senyorMacià. El lema que els serveix de guió és, sens dubte, «tirar el dret» passi el quepassi. Amb l'excusa d'evitar l'intromissió de les dretes implanten una dictadura
insuportable en tots els organismes on manen i sabotegen tot allò que pot repre¬
sentar una fiscalització honrada de llurs gestes, de les quals comencem a tenir es¬
ment concret per les dades que els senyors Bofill i Esteve van llegir, amb tot i
haver omplert els seients destinats al públic de gent afecta disposada a fer de
«clacque» incondicional dels dictadors, sistema iniciat amb èxit en Irs sessions
municipals de Barcelona.
Malgrat totes les forces de flaquesa de que han de valer-se per a aguantar-seel fracàs és ben evident. Res no ho demostra millor que aquesta mena de feixis¬
me que de fet han implantat. Cal recordar que la Monarquia espanyola apel·là a
la dictadura quan havien fracassat els partits polítics, i no s'ha de perdre de vista
que aquesta determinació precipità el se» esfondrameíit. L'Esquerra, en converHr
^seu govern en un règim de força i d'imposició s'es'à preparant la ruïna imme¬diata. Com escr'u un articulista de Crisol «és precís que les forces polítiques vi¬
tals els surtin al pas per a que la po'íiica tingui el to, l'altura i sobre tot la netedat
que han d'ésser postulats inalterables del règim republicà. Catalunya, el poble
català, ha d'actuar—i això és inexcusable si es produeix en règim d'autonomia!—
dintre les normes de la democràcia i del respecte a l'opinió pública». No els val¬
dran, doncs, ni els equívocs ni les confusions. Els veritables republicans i els que
estimin de debò Catalunya no toleraran aquests intents absurds i anormals i
s'apartaran inevitablement de l'Esquerra per a que el triomf del 14 d'abril no sia
el d'uns quants megalòmans desaprensius que al cap d'uns mesos d'exercir el
Poder han demostrat a bastament llur incapacitat per a fer l'obra constructiva
que en aquests moments necessita la nostra terra i la República. I convé que des¬
apareguin aviat de l'escenari polític per a que a Madrid i davant del món no sia
veritat el tòpic de que no mereixem l'autonomia i sóm ineptes per a gover-nos
nosaltres mateixos, car altres homes hi ha, segurament, a ppTálímya "pr^
gents i capacitats per a carregar se la responsabilitat que ¡'aprovació ^e l'Esjaiut
ens llançarà damunt els catalans. Mentre l'Esquerra ocupí els llocs d
mic va estar insuperable. S'anuncia que
es repetirà l'esmentada obra el proper
diumenge dia 3 de gener.
En el Cinema Glòria es projectà el
dia de Nadal la pel·lícula «¡Fuego!» que
obtingué molt d'èxit i «Trapecio», que
per la seva formosa trama fou molt ce¬
lebrada pel públic. El diumenge es
projectà la producció Ufa «Ei yate de
los siete pecados» que també agradà
molt.
De les escoles. — Estan ja molt avan¬
çades les obres de construcció de les
nostres escoles les quals ofereixen un
aspecte superb degut a la seva esmera¬
da construcció. Els nois i noies d'Ar¬
gentona tindran un bell i espaiadíssim




enemics de les nostres aspiracions trobaran sempre un mpliu per a justificà# itèpí
_hostilitat i àdhuc s'hi fixaran els que tinguin sincers desigs dè cooperar a "la líos-^ Emanant un corral en
l'Escorxador; Joan Gual per construir
una claveguera; C. Davesa demanant
feina de paleta; J. Caminada perque se
li concedeixi uu quinquenni i J. Musta-
tra llibertat.
No deixarem mai de repetir per a que arribi a coneixement de tothom que
ja no és hora de dictadures de cap mena. Volem que es governi democràticament




En l'article del nostre estimat col la-
borador J. M.® Pons Gurí sobre aquest
tema aparegut el dimecres passat, hi
havia una errada que cal rectificar. Allà
on deia: «La trobem alternant en els
documents i en les cròniques amb
Muntperler, Montperler...» ha de dir
Míintpeslèf, Menipeshr..v^.
NOTES DEL MUNICIPI
Mitja horeta de sessió
Pressentiem començar l'any al Saló
de Sessions, i ens equivocarem. Els se¬
nyors regidors han preferit altre «ré¬
veillon». Tan sols sis i l'Alcalde tingue¬
ren esma d'assistir a la sessió de dijous
passat, últim dia de l'any. I—és clar¬
en menys de mí'j « horeta ja haviem en¬
llestit.
cat a un tercer. El senyor Rabat posa
en clar que no ha estat culpa de ningú
si s'ha volgut estudiar dignament l'as-
sumpte. L'Alcalde dóna el dictamen
com aprovat amb la discrepància se¬
nyalada.
Foment i Eixampli
S'aproven uns jornals de desinfecció
(350 pessetes) i els de la Brigada de
l'última setmana (2.077*75 pessetes) i
les factures presentades pels senyors
Pruna, Bassó, Vda. Sala, Campdepa-
drós, Alsina, Pujol Poch i l'assegurm-
ça de la Brigada i dels Bombers. Es
concedeixen els permisos sol·licitats
pels senyors Cuyàs, Montasell, Ribas,
Montepius «Aliança Mataronense» i
Nogueres, Vda. Carrau, Albó i Rodà.
Es nomena professor d'Aritmètica i
Geometria de l'Escola d'Arts i Oficis al
senyor Josep Miralpeix.
S'aprova el pressupost presentat per
1 Arquitecte municipal del cost de la
pavimentació del Passatge de Santa
Magdalena que puja 4.710'40 pessetes
i el del carrer de Gravina de 10 338*50 |pessetes. Igualment ho és la relació de |
propietaris del carrer de Moratin que 1
han de satisfer la contribució especial 1
per millores que ascendeix a pessetes f
1.657. IEl Secretari ja ha enllestit la feina. |
Eis regidor® no els vé de gust fer c?p ^
pregunta, moció ni íníerpel·lació. 1 els :
dos únics espectadors que han assistit, í
s'enrotllen el cap amb una bufanda I
scrten silenciosos.
En baixar l'escala els uns ens desit¬
gem als altres un bon any nou.. amb
sessions tan curtes com aquesta.
luslAutl
roVaSa l^cfaj passen a la Comis¬
sió les següents jinstàncles: Unió de
(gi^pl^Allvfi^f^l·ltcilant un octau d'ai-
Marçal Trilla i Rostoll
Crònica d'Árgentooa
Sentida pèrdua.—'ñ\ passat dimecres
al vespre deixà d'existir, víctima d'una
ràpida malaltia la senyora Dolors Abril
de Perajoan, mare de nostre particular
amic Odon Perajoan. A ell, al seu pare
i alsgermans ens plau expressar-los hi
el testimoniatge més sincer de la nostra
condolença per tan irreparable pèrdua.
Futbol.—E\ diumenge, dia 27, juga¬
ren un encontre amistós el Reserva de
la U. E. Mataronina i la Penya Valdés
del Futbol Club Argentona. Després
d'un encontre de gran domini argento-
ní acabà el partit amb l'aclaparador
«score» de 8 a 0 favorable als locals.
Aquests s'arrengleraren així; Casabella,
I Garcia, Estrada, Vilaseca, Boba, Espelt,
Puyol, Gel, Gallemí, Cunyat i Lladó.
Després de l'úUim brillant resultat
obtingut pel nostre primer equip sobre
el C. D. Barcanona, existeix gran espec-
tació entre els nostres aficionats pel par¬
tit que es deu jugar diumenge al Camp
de l'Atlèlic del Turó, entre aquest i nos¬
tre primer onzé.
Teatres i cinemes. — El dia de Sant
Esteve a la tarda es representà en el
Patronat Obrer «L'Orfenet i la Pastora
0 els Pastors de Betlem» pel Grup de
l'esmentat cercle. Se'ns presentà magní-
rós demanant les dues primeres taules
de venda de carn en la Plaça de la
Constitució que quedin vacants.
El dictamen de les Cooperatives
Es concedeix un braguer a J. Grau-
pera i es dóna lectura al dictamen con¬
cedint—amb aclariments—a la Unió de
Cooperatives de Mataró l'autorització
per a instal·lar una tania de venda de
carn en les antigues carniceries.del car¬
rer de Santxristòfor (prop de can Da¬
mià) i una altra a la Plaça de Pi i Mar-
gall, de cara i enfront de la casa núme¬
ro 5.





Tarda, a les 2 35: Futbol. Pa'afruge'l,
3 - lluro, 0 (primers equipr).
CAMP DE L'U E. MATARONINA
Putbo': Penya .Valls, 4/^Penya Es¬
port, 3.
CAMP DEL CALELLA
Iforda, a les 2'35: Futbol. Campionat
Amateur (Grup de la '.Maresma). Ama¬
teur lluro, 1 - Calella, 4 (selecció).
Futbol
Camp de l'IIuro
Palafrugell, 3 - lluro, 0
Ahir es celebrà a lajnostra ciutat el
primer partit del nou any 1932 entre
els^equips representatius del Palafru¬
gell, de 1.^ categoria, que^difícilmentiva
ésser batut¡pel Barcelona i l'Espanyol
durant el Campionatj de Catalunya (2."
volta), i l'IIuro, el qual fou de lamentar
que jugués tot el primer temps només
amb 10 elements, explicable solament
L'equip local, doncs, es formà així:
Iñesta, Trias, Valls, Simón, Vilanova,
Llopis, Torrent, Mestres, Garcia, Canet
i a la segona part Serra.
El Palafrugell es presentà amb Gau¬
chía, Blanch, Colomer, Pons, Castelló,
Cabanes, Abelard, Sureda, Miquel,
Amatller i Reixach
El primer temps acabà amb dos gols
a zero favorables al Palafrugell, essent
entrats per Miquel en una capcínada
rematant un córner i per Amet 1er en
una jugada no massa clara per a que
l'àrbitre concedís gol. L liuro demostrà
plenament que d'haver actuat amb 11
jugadors hauria marcat.
En el segon temps, l'IIuro tirà un pe¬
nal per mans de Colomer i Gircía no
encertà la porteria per cercar massa
l'angle. Reixach, a les acaballes, intro¬
duí el tercer i darrer gol pel Palafru¬
gell.
¡Trias, visiblement ressentit d'una le¬sió, fou substituït a mig t mps e l s -
f gona part per Mestres; el lloc d'aquest
I l'ocupà Torrent i Trias passà a l'extrem
f de la manera que pogué. També Llopis
I ocupà l'exterior esquerre i Serra passà
I a mig.
Tots els jugadors de l'IIuro bregaren
amb gran voluntat, essent molt notable,
com sempre, la valentia de Valls i Gar¬
cia i el domini de pilota de Canet,
rebé només fou García qui tirà a
ta amb el seu acostumat xut potent, pe-
rò sense que en a'gunes ocasions fós
I acompanyat per l'encert i sang freda de
no tirar tan fort i sí més coi'locat.
Vilanova, el jove eix de l'equip, pro¬
cedent del conjunt amateur ilurenc, fou
una revelació, tant per la col·locació
deturant joc com distribuint lo. Ens
sembla que si ell s'ho proposa i no se
l'oblida, com a molts mataronina ha
succeït, pot ésser un mig centre molt
p ometedor.
L'àrbitre del Col·legi Amateur no va
plaure: li mancà energia i encert.
Ei públic fou poc ¡nombrós i és de
suposar que serà degut a la decepció
que moltíssims aficionats hauran rebut
després del Campionat, com si de la
classificació regular que s'ha procurat
que tingués l'IIuro en fossin culpables
els jugadors i la Junta de Govern. L ac-
titud d'aquests aficionats és una enor¬
me equivocació, car han de compren¬
dre. i molts no ho ignoren, que"tota
segona volta ha estat ¡de venjança fós
com fós contra l'IIuro, atropellat per
tothom: públic, árbitre,¡guárdia civil
fins la F. C. de F. A. amb els seus falls
premeditats. Tots els aficionats al fut¬
bol, ara més que mai, no haurien
desemparar a l'IIuro, puix no és
bonic que quan les coses no van prou
bé, se'n desentenguin. El que tots hau
rien de procurar seria cercar la manera
que aquells ignominiososj¡atropells no
es puguin repetir mai més
Limen
acta que discrepa de l'emplaçament se- i per nO haver comparegut alguns juga-
nyalat a la taula de la Plaça Pi i Mar- f dors, Caf a més d'això se'ns asseguràficament i amb rics decorats. L'obra fou ^ gall. El senyor Puigvert lamenta que 1 també que molts equipiers han estatben executada en conjunt per tota els [ per resoldre aquesta petició s'hagi tri- | acomiadats per la Junta Directiva, sense
gat dos mesos i mig, i es queixa de però que ho poguem afirmar per nO
ac!ors, però destacà l'actuació de Do¬
mènec Molist que en el seu paper cò- l'obstrucció practicada que ha perjudi- haver rebut cap nota oficial.
El torneig de Lligues






2 DIARI DE MATARÓ
QUOTES
Si voleu un bon equip militár, visiteu la Sastreria LLUÍS DURAN, Palau, 42
Clínica pai i Malalties de la Pell i Saingr Tractanieiit del Di. VlU^Dr* LliíiAs
Cnració de les «úlceres (Ilagnes) de les cames» — Tots els dimecres I diamen-
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. 60 : — : MATARÓ
El campionat català
1 .• CATEGORIA
1 de gener de 1932









Barcelona . 13 10 1 2 40 10 21
Espanyol . 13 10 0 3 50 14 20
Júpiter . . . 13 8 1 4 32 21 17
Sabadell . . 13 5 2 6 22 21 12
Badalona . . 13 5 1 7 16 27 11
Palafrugell. . 13 3 3 7 12 38 9
Martinenc. . 13 4 0 9 23 43 8
Catalunya . 13 2 2 9 16 32 6
Basquetbol
Campionat de Catalunya





Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L·IRIS
Matí, a les 9'30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (2.® divisió). Penya
Çoratge - S. Iris (segons equips).
A les 10'30: Penya Coratge - S. Iris
(primers equips).
CAMP DEL JUVENTUS (Sabadell)
Matí, a les 9'30: Basquetbol. Campio¬
nat de^Catalunya (1.* divisió). Iluro-ju-
ventus (segons equips).
A les 10'30: lluro • Juventus (primers
equips).
CAMP DE L'ESPGRTIVA
Matí, a les 9*30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (I.® divisió). Laietà-
Esportiva (segons equips).
A les 10*30: Laietà - Esportiva (pri¬
mers equips).
CAMP DE L·ILURO
Matí, a les 10: Futbol. Penya Estrella,
de Vilassar^de Dalt - Penya Valls (pri¬
mers equips).
CAMP DE L'U. E. ST. ANDREU
Tarda, a les 2*35: Futbol. lluro - U.
Ë. St. Andreu (primers equips).
CAMP DEL SANTPOLENC
Tarda, a les 2'35: Futbol. Campionat
Amateur (Grup de La Maresma). Ama¬
teur lluro • Santpolenc (primers onzès)*
TEATRE BOSC
AvüU nit a dos quarts de deu
Demà, tarda a dos quarts de cinc
i nit a dos quarts de deu
Gran Companyia de Varietats
LORCA
amb l'espectacle en dos quadros i
dotze mutacions i apoteosi
Anuario
en el qual prenen part
11 NOTABLES ARTISTES 11
Completarà l'especfacle la diverti¬
da pel·lícula còmica
Un empleo en la ciudad
i la comèdia de gran èxit
JUVENTUD
PREUS: Butaques platea i cadires
de llotja, 1*50 ptes. —- Davanteres
primer pis, I'25 ptes. — Circolars
platea, l'OO ptes. — Entrada gene-
tal, 0 60 pta.
Llibres i revistes
Núria
Acaba de posar-se a la venda un lli¬
bre de poesies de Josep M. Vilarnau
Cabanes, encapçalat amb un sonet de
Antoni Navarro.
Es un bell llibret jovenil en el que
les imatges de muntanya catalana, rit¬
mades amb un llenguatge fresc i rioler,
porten a flor de llavi un nom i aquest
és el títol del llibre: «Núria».
De venda a les llibreries de Catalu¬
nya i a l'administració Sala Parés Lli¬
breria, Petritxol, 3, Telèfon 14665 Bar¬
celona.
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
TEATRES ICINEUIES
Teatre Bosc
Avui, a dos quarts de deu del vespre
i demà tarda a dos quarts de cinc i nit
a dos quarts de deu, presentació de la
Companyia de varietats «Lorca» amb
l'espectacle en dos quadros i dotze mu¬
tacions amb pròleg i apoteosi «Anua¬
rio», en el qual prenen part 11 artistes.
Música dels mestres A. Seguro i J. Vila-
domat i lletrd* d'A. Lorca. Completant
el programa la divertida pel·lícula cò¬
mica «Un empleo en la ciudad» i l'in-
teressant^comèdia «Juventud».
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: La sensa¬
cional pel·lícula per Jack Macdonal
«La sirena de Yoko>'»; la superproduc¬
ció Ufa sonora, creació de Lilian Har¬
vey «Adiós Mascota» i una deliciosa
pel·lícula còmica.
Cinema Modern
Avui i demà es projectarà el següent
programa: L'excel·lent cinta sonora
«Vidas truncadas»; La producció muda
«Abajo los hombres», completant el
programa Ta divertida còmica «Doctor
acrobático».
—REIS.—El millor assortit de jogui
nés, LA CARTUJA DE SEVILLA.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAjl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 2 gener
21'GO: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. Cottiizacions de
mercaderies, valors i cotons. Informa¬
ció agrícola de la Borsa de Comerç de
Barcelona— 21'05: Orquestra.—22 00:
Retransmissió des de Unión Radio
EAJ 7, Madrid.
Diumenge, 3 de gener
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. — 13*30: Concert pel
Sextet Radio. — 14*00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14*20: Continuació del con¬
cert.—14'50: Borsa del Treball.—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17*30: Sessió agrí¬
cola dominical. «Galls d'indis o indiots
i capons». Conferència per Albert
Brillat. — Retransmissió parcial de la
òpera que es representarà al Gran Tea¬
tre del Liceu. Acabada l'emissió del Li¬
ceu, conversació en català, per Roc Bo¬
ronat.—21*00: Programa del radioient.
—23 00: Fi de l'emissió.
Dilluns 4 gener
II'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. — I3'00: Emissió
de sobretaula.—13*30: Concert pel Sex¬
tet Radio. — 14*00: Informació teatral.
Secció cinematogràfica.-14*20: Conti¬
nuació del concert.—14 50: Borsa del
Treball.-15*00: Sessió radiobenèfica.
16*00: Tancament de l'Estació.— 19*00:
Concert pel Tercet de Radio Barcelo¬
na. — 19*30: Cotització de monedes.
Curs elemental de francès a càrrec del
professor natiu Mr. Martin. — 20*00:
Programa del radioient. — 20 20: Infor¬
mació esportiva.
INDUSTRI.ALS I COMERCIANTS
Comptable i corresponsal, s'ofereix
per hores.—Raó: Administració del
Diari. N.° 1932.
Notes Religioses
Sants de demà: El Dolcíssim Nom de
Jesús; St. Daniel, mr. i Santa Genove¬
va, vg
Dilluns: Sants Rigobert, Aquilí i Ti¬
tus, bisbes, i Santa Benedicta, mr.
QUARANTA :H0RES
Demà seguiran a l'església de les
Caputxines.
LA SENYORA
J Antònia Elías Pieltaín
no compreu el vostre correatge
sense consultar preus a la casa M
Polaines, correatges, esperons («espuelas»), cadenes niquelades i plaques regla¬
mentàries. — S'arreglen correatges usats. — Preus econòmics.
Sant Francesc d'A., 14 Mataró
Basilica parroquial de Santa Marta.
Diumenge, dia 3 de gener. Missa ca¬
da hora, des de les 5 a les 10; les últi¬
mes a dos quarts de 12 i 12. Matí, a
dos quarts de 7, trisagí; a dos quarts de
vuit, missa de Comunió general dels
Terciaris, amb plática que farà un Re¬
verend Pare Caputxí; a dos quarts de
nou. Set diumenges (II) a honor del Pa¬
triarca Sant Josep; a un quart de deu,
missa de la Congregació Mariana; a les
deu, ofici conventual; a dos qunrts de
do<ze, homilia, i a les dotze, punt doc¬
trinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
vespre, a un quart de 8, rosari i oc-
tavari a l'Infant Jesús, amb exposició i
adoració, a la capella dels Dolors. Se¬
guidament novena a les Santes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
devoció dels Set diumenges (VI) a ho- I
nor de Sant Josep; a les 8, missa de ^
Comunió general; a dos quarts de 9, j
homilia; a les 10, ofici parroquial, i a
les II, última missa amb explicació de
un punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa, meditació. A les
set del vespre, octavari a l'Infant Jesú'.
Capella de Sant Simó. — Demà diu-
Inenge, a les 8 del matí, catecisme, i a
dos quarts de 9, missa amb homilia.
co-decimales, en la Oficina de la misma
sita en la calle de Enrique Granados,
número 17, bajos, durante los días la¬
borables, hasta el dia 10 del expresado
mes de Enero y horas de 9 a 12 y de
14 a 17.
Lo que pongo en conocimiento de
aquellas personas a quienes pueda in¬
teresar esta disposición, para que se
presenten con las pesas, medidas y
aparatos de pesar, en dichas Oficinas,
dentro del plazo y horas señalos, trans¬
currido el cual, sin haberlo efectuado,
incurrirán en las sanciones prevenidas
por la vigente Ley de Pesas i Medidas.
Mataró 31 de Diciembre de 1931.—
El Alcalde, José Abril.
INVENTARIS - B ALANÇOS
Comptabilitats, etc. Expert molt pràctic
Hores i consultes.—Raó: Administració




Según comunica a esta Alcaldia, el
señor Ingeniero Fiel Contraste de esta
Demarcación, en virtud de lo dispuesto
por el Excmo. Sr. Gobernador civil de
es'a provincia en Circular número
8.985, inserta en el Boletín Oficial de la
misma en el día de ayer; el próximo lu¬
nes dia 4 de Enero de 1932, darán co¬
mienzo las operaciones de Contrasta-
ción i Comprobación periódica anual
de las pesas, medidas i aparatos métri-
de Genissans
ha mort a l'edat de 77 anys, rebuts els Sants Sagraments
À. c.
Sos afligits: espòs, Joaquim Genissans i Martorell; fills. Àngela Vda. de Campafià, Joaquim (absent).
Estrella i Carme; fills polítics, Isabel González (absent), Joan Jesuald i Bladé i Joan Rodón; nétes; germa¬
nes, Emilia i Pilar; cunyades, nebots, cosins i demés família,, en assabentar a les seves amistats i relacions
tan trista nova, els preguen la tinguin present en les seves oracions i es dignin assistir a la casa mortuò¬
ria, carrer de Fermí Galán, n.° 18, (El Segle Argentoní), demà diumenge, a les ONZE del matí, per a
acompanyar el cadàver a la parroquial església de Sant Julià, i als funerals que, en sufragi de la seva àni¬
ma, se celebraran demà passat dilluns, dia 4, a les DEU del matí, en dita parroquial església, per quals
actes de caritat els quedaran molt reconeguts.
Argentona, 2 de gener de 1932
BANDO
D. José Abril i Argemí, Alcalde Presi¬
dente del Ayuntamiento Constitucio¬
nal de Mataró.
Hago saber: Que conforme a lo que
dispone el|art. 78 del vigente Reglamen¬
to para el Reclutamiento y Reemplazo
de! Ejército, se recuerda a todos los es-
\ pañoles, que al cumplir la edad de 20
años, es'án obligados a solicitar su
inscripción en el alistamiento^para el
reemplazo del Ejército, y que igual
obligación tienen sus padres y tutores,
si aquéllos no 4o;; hubieren ^efectuado,
así como los Directores o Admininis-
tradores de los manicomios o estable¬
cimientos de beneficencia, los jefes de
establecimientos penales respecto a los
individuos que, estando acogidos o re¬
cluidos en ellos, alcancen la edad para
ser alistados.
Lo que se hace público por este edic¬
to, para que llegue a conocimiento de
las personas a quienes pueda interesar,
insertándose a continuación .los arts. 3,
78,79,80.89,93,94 y 96 del Regla¬
mento, que determinan dicha obliga¬
ción y responsabilidades en que incur¬
ren los que dejen de cumplir el pre¬
cepto legal.
Mataró a I.® de Enero de 1932.—El
Alcalde, José Abril.
(Segueixen els articles que s'esmen¬
ten).
Telègrafs
Es posa en coneixement dels senyors
radioients, que en aquestes oficines—
Fermí Galàn 397—s'expendeixen les lli¬
cències per a ús d'aparells radiorecep¬
tors, corresponents a l'any actual i al
preu de costum.
Les hores de despatx seran de les 14
a les 20, tots els dies feiners.
El íemps per adquirir dites llicències
durarà fins el 31 de març del corrent
any.
Els infractors seran castigats amb
multes de 10 pessetes si l'aparell és de
galena i de 100 pessetes si és de vàlvu¬
les; a més a més els hi serà retirat
l'aparell.
Mataró, l.er de gener de 1932. — El
Cap de Telègrafs, M.Jara.
N. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 ide4a7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
tlmiçló de contractes mercantils, etOi
DIARI DE MATARÓ 3
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 2 de gener 1932
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
Altura llegida: 766*—766'
Temperatura! 6'—7'
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Estat del ceb CT.— MT.
Estat de la mar: 2 — 2
L'observador: Pere Bertran
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.
Mercè Enrich, Sant Josep i Molas.
L'any 1932 va començar d'una mane¬
ra gens amable. La gent passava pels
carrers com aquell qui fuig, i evident¬
ment, fugia del fred i del vent que es
combrava els carrers i els feia indesit¬
jables, àdhuc en els recers on tocava el
sol. L'hivern s'explica. Feia anys que
no ens havia mostrat els seus rigors.
En les esglésies de la ciutat va cele-
brar-se solemnement la festa de la Cir-
cumcisió del Senyor i els fidels hi as*
sistiren en gran nombre.
I la nota del dia fou el nostre Alma¬
nac que el públic acollí amb satisfac¬
ció. Es tot el que demanem.
—Dia de Reis. Tota classe d'aparells
de música, garantits de tot defecte de
construcció i de sonoritat perfecta, els
trobaran a l'antiga Casa Masdéu.
Les Ràdi 3S més clares a 650 pessetes,
Pianos, Qtamóles i discos de diferents
preus.
Representant de les millors marques:
Rambla de Mendizàbal, 21.
Calendaris rebuts:
De «La Catalana», Societat d'assegu¬
rances contra incendis: Una placa de
Ihuna litografiada amb fulla mensual.
De la casa Antoni Qualba, Fàbrica
d'anissats i licors: Una placa de cartó
amb un bell dibuix i fulla mensual.
SOLARS EN VENDA
Al millor punt de l'Eixampla, tocant
a la Ronda; condicions immillorables;
lliures de tot gravamen. — Informarà:
A. Pous, Isern, 54.
Les alumnes del Col·legi de l'Imma¬
culat Cor de Maria, representen avui i
demà, a les cinc de la tarda, el poema
de Nadal «El Nadal de les pastores»,
cn el saló d'actes del C^'legi.
Demà, a les quatre de la tarda, el Cír-
col Catòlic d'Obrers celebrarà reunió
general ordinària per a tractar de la se¬
güent ordre del dia: Lectura de l'acta
anterior; Lectura de la memòria anyal i
l'Estat de comptes; Renovació de càr¬
recs de junta; Assumptes generals.
Avui a la una de la matinada han
sortit de Barcelona en tren especial 96
presos de r'«Antonio López» i del «Dé¬
dalo»; els acompanyaven 18 guàrdies
Civils manats per un tinent. Han arribat
a la nostra ciutat a un quart de cinc.
Al cap de poca estona han arribat
sota el comandament d'un capità del




Aquesta nit han estat traslladats a les
presons de Mataró i Vich els presos
que estaven als vapors «Dédalo» i «An¬
tonio López».
El trasllat s'ha fet sense que ocorre¬
gués el més petit incident. Un cop han
arribat al seu destí els presos han estat
obsequiáis amb un esmorzar extraordi¬
nari.
EI Governador civil ha felicitat als
guàrdies civil i de seguretat pel zel amb
que han intervingut en el trasllat. El se-^,
nyor Anguera ha afegit que així qüe les
obres de reparació de la Presó Model
estiguin acabades seran portats a Bar¬
celona, lamentant-se del no haver vol¬
gut donar l'Ajuntament de Barcelona la
petita quantitat que era necessària per a
arranjar ia. L'Ajuntament, encara que
només hagués estat per humanitat, te¬
nia l'obligació de contribuir-hi.
El crim de Sant Boi
La policia continua fent recerques
per a aclarir l'assassinat perpretat a
Sant Boi.
Després de les averiguacions de la
policia sembla que aquesta té la certesa
que l'Individu detingut és l'autor del
crim.
Un altre mort a causa
de l'incendi de Badalona
Aquest matí ha mort Josep Cervera,
un dels'Terits en l'incendi de la destil-
leria de quitrà.
Demà se l'enterrarà junt amb els al¬
tres dos ferits que moriren el dia ante¬
rior. Amb la'idefunció d'aquest últim
ferit, són ja set el número de morts a
conseqüència de'l'esmentat incendi.
Robatori a l'Universitat
S'ha descobert un robatori de 15.000




El jutge especial {nomenat pels delic¬
tes socials ha processat i declarat en
rebeldia a l'expresipent def Sindicat
Lliure Ramon Sales, per l'atemptat que
costà la vida a Francesc Layret.
Els acostumats atracaments
A la carretera de Cornellà, uns indi¬
vidus valent se d'una corda lligada a
dos arbres, aconseguiren deturar dos
automòbils, robant als seus conductors
a un 200 pessetes i el rellotge i a l'altre
quatre pessetes.
Agressió
Aquest matí, mentre un tripulant del
vaixell americà «Japinero» feia guàrdia,
dos subjectes l'han estabornit a cops
de ferro, aprofitant-ho per robar vàries





Primer premi, 500.000 pessetes, núme¬
ro 44.489.—-Mallorca.
Segon premi, 300.000 pessetes, núme¬
ro 11.486. — Alacant, València, Màla-
Custodiats per les esmentades forces,
vàries parelles de guàrdia civil de Ma¬
taró i un escamot del 4.rt lleuger d'ar¬
tilleria, han estat traslladats a la presó.
Per a la custòdia de la presó des d'a¬
questa matinada hi hi establerta una
guàrdia per soldats del 4.rt lleuger de
artilleria.
—Els gèneres que vegi avui als apa¬
radors de la Casa Clavell i li agradin,
compri'ls, que potser demà ja no hi se¬
ran. La nostra liquidació és veritat, el
que fa que els gèneres que s'acaben ja
no hi tornaran a ésser.
En la caixeta de la porta de l'Asil de
les Germanetes dels pobres ha estat
trobat el bitllet de 25 pessetes número
3.525.109.
En nom de la bona mare i asilats
donem les gràcies a l'anònim i generós
donant,
ciplinari pels successos ocorreguts dar¬
rerament a aquesta Universitat, han es¬
tat exclosos nou alumnes dels exàmens
ordinaris; altres deu castigats amb pèr¬
dua de la matrícula i altre perd el curs.
Un és absolt.
Rumors de greus successos
a Cañadarozal
SEVILLA.-Es sap que s'han desen¬
rotllat greus successos a Cañadarozal
parlant-se d'una col·lisió entre paisans
i guàrdia civil. Han sortit per aquell
lloc forces de la benemèrita comanades
per un tinent. Com que el poble careix
de comunicacions es desconeixen més
detalls. En els centres oficials diuen no
tenir cap no'ícia d'aquests suposats suc¬
cessos.
Tercer premi, 200.000 pessetes, núme¬
ro 13.126,—Madrid.
Quart premi, 150.000 pessetes, núme¬
ro 36,745. — Barcelona, Madrid, Re¬
serva.
Cinquè,^premi, 50.000 pessetes, núme¬
ro 22.132. — Melilla, Madrid, Barce¬
lona.
Premiats amb 15.000 pesetes: 20.734,
39 558, 46.070, 39.319, 22.009,30.970,
3.928, 11.521, 29.970, 35.451, 33.083,
7.474, 10.204, 44.568, 41.399, 32.248,
36.325 43 458,40.436.
Matricula extraordinària
La «Gaceta» d'avui publica una dis¬
posició autori'zant a l'Escola Superior
d'Arquitectura per a que obri una ma¬
trícula per a>lumnes aT'ensenyança de
aparellador als quals manca una o dues
assignatures per a acabar la carrera.
Dels successos de Castil blanco
El general Sanjurjo, que es trobava a
Saragossa amb els seus familiars, en te¬
nir notícia del què havia ocorregut als
guàrdies civils a Castillblanco, retornà
seguidament a Madrid.
El nou Governador de Barcelona
No se sap si el nou Governador civil
de Barcelona, senyor Moles, emprendrà
aquesta nit el viatge de retorn a Barce¬
lona, car tot depèn de si arriba o no el
senyor Az ma del seu retorn del viatge
a Andalusia, ja que d'esser-li possible
el nou Governador voldria entrevistar-
se amb el president del Consell.
En el cas que el senyor Azaña no at-
ribi tampoc demà és probable que el
senyor Moles surti aquesta nit de retorn
a Barcelona. Ahir conferencià dues ve¬
gades amb el ministre^^de la Governa¬
ció.
El president del Govern a Andalusia
CÀDIÇ.—Després d'estar mitja hora
a Algecires, arribà a aquesta ciutat el
senyor Azaña qui fou rebut per les au¬
toritats. A l'acte de la recepció militar el
comandant de la plaça donà la benvin¬
guda al opinistre de la Guerra. El se¬
nyor Azma elogià calurosament la dis¬
ciplina de l'Exèrcit que contribueix a
consolidar la República i afirmà que no
s'escatimarà res per a que l'Exèrcit es¬
tigui dotat de tot el necessari.
Partit de futbol^que acaba a trets
CADIÇ.—Durant un partit de futbol
entre un equip local i altre de Sant
Ferran que es jugava a benefici dels
Socors Mutus dels obrers, dos especta-
'dors es barallaren repartint se alguns
cops. Al intervenir la guàrdia civil per
acalmar els ànims fou agredida a cops
de pedra per alguns espectadors i els
guàrdies feren diversos dispars a l'aire
per a espantar als protestaris. Hi han
tres contusos.
Consell de disciplina a l'Universitat
de Valladolid
VALLADOLID.—-En el Consell dia-
5,15 tarda
Viatge del ministre de Marina
Ha sortit cap a Saragossa el ministre
de Marina. L'objecte del viatge és assis¬
tir a uns actes que han de celebrar-se a
Borja i Taraçona.
Tornada del senyor Espià
Ha arribat procedent de Castelblan-
co el subsecretari de Governació se- |
nyor Espià, que havia anat a presidir |
l'enterrament dels quatre guàrdies que
foren morts en els successos ocorreguts
el passat dimecres.
El senyor Espià ha dit als periodis¬
tes que en tota la provincia de Badajoz
hi havia complerta tranquil·litat.
El ministre de Governació resta¬
blert. - Greus successos a Zalamea
de Serena
El ministre de Governació, ja resta¬
blert, ha rebut als periodistes i els ha
dit que a Zalamea de Serena entre dos
grups del poble hi havia hagut una
forta topada, de resultes de la qual han
resultat un mort i tres ferits.
En acudir-hi la guàrdia civil per a
restablir l'ordre, ha estat rebuda a
trets, els guàrdies han contestat en la
mateíxá forma.
A conseqüència d'aquesta nova topa¬
da hi ha hagut un altre mort.
Han acudit noves forces que han res¬
tablert la normalitat.
L'audiència
del President de la República
Aqueát matí han visitat al senyor Al¬
calà Zamora representacions de dife¬
rents entitats culturals i econòmiques.
Felicitacions al President
Entre les moltes felicitacions que amb
motiu de l'any nou ha rebut el senyor
Alcalà Zamora hi figuren les dels se¬
nyors Macià i Besteiro.
Visites al ministre de Governació
Han visitat al ministre de Governa¬
ció l'ambaixador d'Espanya a París, el
senyor Espià i el governador civil de
Barcelona senyor Moles.
El nou governador de Barcelona
Ha visitat al ministre d'Obres Públi¬
ques el nou Governador de Barcelona,
senyor Moles, per a gestionar diferents





VARSÒVIA, 2.—El general Pilsudski
va rebre ahir en el seu Palau, al govern,
al Cos diplomàtic, alta clerecia, exèrcit
i altres representacions amb motiu de
la recepció de primer d'any.
La crisi del govern d'Austràlia
LONDRES, 2.—Al «Times» li diuen
de Melburne que no s'ha fet encara pú¬
blica la formació del nou govern espe¬
rant que arribi el senyor Bruce.
El conflicte de la Manxúría
LONDRES, 2.—De Toquio li diuen
al «Times» que els xinesos s'estan atrin¬
xerant en el riu Paling i que als dos .
cantons de la via fèrria han obert pro¬
fundes trinxeres.
Els bandolers es mostren particular¬
ment actius aquests darrers dies.
TOQUIO, 2.—El periòdic «Nichi
Nichi» li diuen que l'avant-guarda ja¬
ponesa de les forces de Ku Pan Tze
han entrat aquesta matinada a Kin
Cheu. Avui s'espera que el gros de les
forces d'ocupació hauran franquejat el
riu Paling.
Les tropes japoneses han entrat amb
calma perfecta i el seu comandant ha
publicat un manifest en el qual s'asse¬
gura que el Japó no desitja apoderar-se
de la ciutat i romandrà allí el temps
just.
La situació política a Rússia
RIGA, 2.—Lentament va assegurant-
se el predomini de Stalin sobre el par¬
tit comunista rus i van essent eliminats
tots els antics col·laboradors de Lenin
i Troízky que donaren vida al règim
actual de la República dels Soviets.
No fa gaires dies, que Txitxerin cai¬
gut en desgràcia del poder absolut de
Stalin era recollit entre els indigents
dels barris baixos de Moscou. A Txitxe¬
rin, exprimer comissari del poble fde
Afers ¡Estrangers se l'assetjà per f;m
condemnant se'l {a la «mort civiU vi¬
vint en la més grossa misèria malgrat
de la terrible malaltia que pateix.
Seguint la política d'eliminació dels
seus contraris, el Comitè Central del
partit comunista de Moscou, ha expul¬
sat ara del seu sí, a significats membres
de l'oposició, entre els quals hi han
Radeck i Varoslaw^ky.
Aquest darrer és el cap del movi¬
ment que persegueix a Rússia, la des¬
trucció de totes les creences religioses.
Llegiu ei
Diari de Mataró
bttorenta Minerva. — Mataró
^^Banco Urqii|jo Catalán''
tattPiliLU-btnliii tiiiHil-2SmODO liatlil b [mns. H!-Tdifn liW
Direccions telearràflca I Telefònica: CATURQUIJO t Magafzems a ia Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró. Palamós. Rens, Sant Pelin de Gnixols, Sitges, Torelló, VIch I Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO*
Denominació
«Banco Urqnllo»
«Banco Urqnllo Catalán» .
«Banco Urqnllo Vascongado» .
«Banco Urqnljo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espafia»
«Banco Minero Industrial de Aatúrlas»




























les quals tenen bon nombre de Sucursals 1 Agències adiverses localitats espanyoles.
Corresponsalsdirectes en totes les places d'Espanya 1 en lesmés Importants delmóa
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependencies del Banc, aquesta Agencia realitza tota mena d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de credits, etc., etc.
Hores d'oflelnai i>e 9 a 15 I dsIS a 17 borsa i—t Dtsaabtesdle 9 s i








I C O N FECCiÓ
CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA cMARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 50.=-MATARu
Técnica
de prestigio
La experiencia de 30 años de especialiía-
ción en ia radio ha hecho de cada pro¬
ducto TELEFUNKEN - una obra maestral
Las válvulas TELEFUNKEN, son las
de mayor rendimiento y duración.
Las válvulas son el
corazón del receptor. *
Cuida de ellase
si es allclonado, radio-
oyente, o constructor - uso
solo válvulas de calidad.
Imite a los expertost
Cuando éstos, prefieren •
válvulas telefunken- f
Per algo será»
TELEFUNKEN construye el tipo adecuado - para cada uso
RADIO
#TEIiPyiliCiN
Agent oficial; ¡OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Ensenyament de Toll I Confecciú
segons el SISTEMA MARTÍ
Professora FRANCESCA GAUDI
Es faciliten patrons a preus mòdics
Matí, de 10 a 1
Tarda, de 4 a 7 FERMÍ GALAN, nútn. 332
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon 232
Tinc encàrrec...
de comprar torreta per petita Granja, a
bon. preu, tracte directe amb el propie¬
tari.
I de vendre 2 baixos amb tres habi¬
tacions, sol iot el dia, donant el 6 per
cent. Bon preu.
Raó: Sta. Teresa, 29.—De 12 a 3.
Remanosa en venda
amb feina.
Raó: Administració del Diari.
Primer pis
cèntric per a llogar.




Servei permanent i especial per a casa¬
ments, bateigs i grans excursions
Preus econòmics
Parada: Restaurant Bar Automàtic
Telèfon 72 {Davant de l'Estació)




Producte IDSAL per a combatre la TOS,
BRONQUITIS i altres afeccions
PULMONARS
Facilita l'EXPECTORÀCIÔ i la RESPIRACIÓ;
estimula l'apetit, augmenta el pes del cos; ENFOR¬
TEIX ELS PULMONS i actua com a poderós
REFORÇANT de tot l'organisme. Tots els bronquí-
tics que han provat el nostre LAMEDOR s'han
convertit en entusiastes propagandistes
Venda a Farmàcies i Centres d'Específics :: Preu 4'25 pessetes
Dipòsit: Carrer de Montcada, 10, Farmàcia
Barcelona. - Fundada en 1598
APARELLS I MATERIALS DE RADIO




Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva .













De la Societat IRIS (Melcior de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies femers, del
dilluns al divendres, de 7 a 10 de la
nit; dissabtes i dies festius de 5 a8 del
vespre.
De la Societat ATENEU {Melcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de 4 a? de
la tarda i de 9 a 11 de la nit i diumen-
ges i dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car-
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res-
ta tancada els diumenges i festius.
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Raparacions i neteja de les màquines d'escriure ■ Abonaments de neteja i conservació
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor fñrinci-







La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura 1 abao*
iuta arantla. —
rw-iT"!
SERVEI A DOMICILI
